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博士論文の要約 
氏 名 潟沼朗生 
 論文題名 
Bench-top testing of suction forces generated through endoscopic ultrasound-guided 
aspiration needles. (EUS-FNA 針によりもたらされる吸引圧の机上試験の結果 ) 
  
研究目的 





した   
  
研究方法   
  圧力測定器(MT 220, digital manometer, Yokogawa Meters and Instruments Co.,  






  吸引圧は針径が大きいほど高いことが証明された。Slow pull method では通常法の
5%程度のわずかな吸引圧がかかっていた。最大吸引圧は19-gaugeでは4秒、22-gauge
では 11 秒と比較的短時間であったが、25-gauge では 80 秒とより長い時間を要した 
 
結論 
  机上試験により吸引圧は針径や吸引方法によって異なりこと、また針径による最大吸
引圧までの到達時間が証明された 
 
 
